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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya dan Besaran
anggaran (budget size) terhadap Perubahan anggaran belanja SKPA pada Pemerintah Aceh.  Responden penelitian ini sebanyak 47
SKPA di Pemerintah Aceh dengan melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan dokumen APBA dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan sisa anggaran, perubahan anggaran tahun sebelumnya dan
besaran anggaran SKPA. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam
pengumpulan data. 
Data diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Pengujian dan analisis data dilakukan
dengan menggunakan formulasi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan
anggaran tahun sebelumnya dan Besaran anggaran (budget size) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap
terhadap Perubahan anggaran belanja SKPA pada Pemerintah Aceh. 
Kata kunci: Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya, Besaran  anggaran (budget size), Perubahan anggaran
belanja SKPA, Pemerintah Aceh.
